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 Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan (QS. 
Thahaa 114) 
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RANCANGAN PROGRAM PENERAPAN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY (CSR) INDUSTRI TEKSTIL 
 
  Adanya Undang Undang Perseroan Terbatas yang mengatur  tentang 
pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, maka kegiatan CSR menjadi sesuatu yang wajib bagi perusahaan-
perusahaan. Namun hasil pengamatan di lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan 
CSR masih bersifat insidentil, juga masih terdapat gap antara harapan masyarakat 
(rata-rata sebesar 4,034) dengan realisasi program yang telah dilaksanakan oleh 
perusahaan (rata-rata sebesar 3,426). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
menyusun rancangan program yang dapat dipakai sebagai alternatif bagi 
perusahaan dalam pelaksanaan CSR, khususnya pada Industri Tekstil di Sukoharjo. 
  Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui survey pada dua industri tekstil di 
Sukoharjo dalam skala kecil dan besar (dari 5 industri tekstil yang ada berdasarkan 
data keanggotaan dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia). Analisis data 
menggunakan statistik deskriptif dengan distribusi frekuensi dan diagram cartesius.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR tersebut 
menumbuhkan citra positif bagi perusahaan berdasarkan hampir 80% penilaian 
responden. Sedang partisipasi  masyarakat masih harus ditingkatkan lagi,  
walaupun mayoritas menilai positif, tetapi masih terdapat lebih dari 30% 
responden yang menilai bahwa masyarakat kurang berpartisipasi. Program CSR 
cukup dinilai positif, tetapi masih terdapat gap antara harapan masyarakat dan 
realisasi yang ada, rata-rata sebesar 0,6. Berdasarkan program yang ada, dilakukan 
evaluasi dengan kriteria : manfaat untuk masyarakat, kemungkinan pelaksanaan 
dan keterlibatan masyarakat. 
  Rancangan program yang disusun,  ditujukan sebagai alternatif yang bisa 
dipakai untuk meningkatkan pelaksanaan CSR dan meningkatkan manfaat yang 
bisa diperoleh baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Program tersebut terdiri 
dari lima pilar utama yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan dan pendidikan.  
 
Kata kunci : corporate social responsibility, citra perusahaan, partisipasi 






 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM DESIGN    
FOR TEXTILE INDUSTRY 
 
  Comply withAct No. 40, 2007 about Corporate Social Responsibility 
(CSR), then all company should apply CSR activities. Observation result show that 
company just do CSR activities in a incidental way, and there is a gap between 
community’s hope (about 4,034) with program realization (about 3.426). This 
research’s objective is to know about CSR application to community and company. 
Program design will be applied as an alternative for company to CSR activities. 
  Researcher do a survey to 2 (two) textile industry in Sukoharjo (based on 5 
textile industry in API’s list). Researcher using descriptive statistic, frequency 
distribution and Cartesian diagram for data analysis. 
  Research result show that CSR activities will improving corporate image 
(80% respondent) Community participation should be improved because there are 
30% respondent said that community has less participation. Program realization 
has a positive point but there is a gap between community’s hope and realization 
program about 0,6. Researcher evaluate the program based on criteria : utilization 
for the community, possibilities and community participation. 
  Program design has an objective to be an alternative to improve CSR 
activities and to improve utilization for community and company. These program 
based on 5 objectives,  economic, social, environment, health and education. 
 
Key words : corporate social responsibility, corporate image, community 
participation, CSR program. 
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